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　小島 1 によれば、第二次大戦後、欧米の人類学の研究者により仏教教理のほかに “生きられる
仏教” を明らかにする研究が行われて、仏教の信仰以外に土着の精霊信仰とも呼ぶべきものが在
家信者を中心に根付いていることが明らかにされてきた。スパイロ 2 は、ミャンマーにおける仏






も の 」（the gaing world fills a gap between the locality-bound world of ‘Animism’ and the 


















































































































る理由（Reasons for venerating monks）は、20 名に聞いたところ
 教えを守り、瞑想するから 8 名
 黄衣を着ているから  5 名
 ブッダの子だから  4 名
 性行為を絶っているから  2 名
 徳による   1 名
となっていて、必ずしも仏教教義を理解している者が大半を占めているとは言えない。また、律
を遵守している出家者に布施をする理由（Reasons given by laymen for monks’ compliance 
with rule）について 14 名に聞いた回答は
 在家者にメリットを与えるから 6 名
 出家者に食物を与えるために 4 名
 欲望を絶つために  1 名
 瞑想をするために  1 名
 仏教を進めるために  1 名





いた “なぞなぞ ” は、在家者が出家者をどのように見ているかを端的に示唆している。21
 Question: One always gives to the other, but the other squanders what is given and 
   still asks for more. Who can it be?






































































































が賞賛に値し、賢明であるとされ、タンバイアが説明する merit making の順位付けの考え方は
感じ取れなかった。平均的な在家者にとっての最も重視している実践は、個人それぞれの人生の
転機に出家者を招いて行われるヌガン・タン・ブン（ngan tham bun）である。他の merit 
making とされることを何年も行わずに蓄えておいて、自分自身あるいは親族や友人のために、
人生の危機の際に催されるヌガンで使う。僧院で行われる定例行事のカティナ祭やファ・パ
（Pha pa）はより重要度が低いと考えられている。これは、merit making が社会的に正しい行為
の副産物として得られるものとみなしているためとする。
　ブンナークは、元公務員の Khun Siri が催した 3 人の息子の受戒式の際の招待者とその寄付額
についての詳細な報告をしている。総数 260 名あまりの内、親族、仕事上の繋がり、友人関係の
ほかに、相互に merit making の関係で寄付をする人が 1/3 を占めている。全体の 7 割の人の支



























クターに区分割り当てて解釈している。34 また、近年、津村文彦 35 により、精霊を対象とする呪
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